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吸收人 口快速增长 其中移民的 比例很高 的能力以及为


































































































































制造业的平均有效保护率 即 在 年关税裁减后下降




























































, , , 男〕, 卯
表 平均有效保护率 制造业和农业部门
”













































注 有效保护率 数据是由被澳大利亚标准工业分类 确定的各行业的行业委员会计算的
‘





经济资料译丛 仪犯 年第 期
鲜奶和烟草的 大于
资料来源 行业委员会年度报告 一 年 让祀 巧 卯
—剖造业功村拐护与尉业表 与表 分别显示 了制造业的有效保护率及其就业水平 , 在 名 年就业
于制造业的职工中
,



















































































































































’田侣 细 垃 刃 而
政府
、
















































































































































































































































































































































































































































































































鼓励出 口 通过进 口信贷计划 以及向企业和职工提供调整扶持来改善行业效率
和国际竞争力
。






















国际信息计划帮助出 口 企业获取国际信息 耗资 万澳元 代 行业结构计划 为培训及促




































































其中包括 提供净收益数据 阐释一种市场不完全竞争现象 。 不违背澳大利亚
的国际义务
。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































然而许多措施的实行不仅没有增强反而削弱 了该行业的竞争力 世纪 年代的产品本地
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